
















artists	business,	a	new	business	model	 for	music	 industry	 in	Thailand,	so	successful	while	 the	
atmosphere	of	Thai	music	industry,	in	overall,	is	very	slack?	In	order	to	answer	that,	the	study	uses	
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